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DE L i PROVINCIA DE LEOIV. 
Se s u s c r i b e d este p e r i ó d co en l a R e d a c c i ó n casa de los S r e s . v i u d a é hi jos d e M i ñ ó n á 90 r s . e l a n o , 50 e l s e m e s t r e y 30 e l t r i m e s t r e . L o s a n u n c i o s se i n s e r t a r á n á m e d i o r e a l l i n e a part 
l o s s u s c r i t o r e s , y u n r e a l l i n e a p a r a l o s q u e no lo s e a n . 
P.UITS OFSCiAL. 
P S E S I D E N C I A D E L C O N S E I O D E MINISTE1US. 
SI M . la R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n no-
veda 1 en su i m p o r t a n t e sa lud 
en e l R e a l S i t io de S. I ldefonso . 
D e l &ob(e&'ut> ile f>&(ovtac!n» 
N ú m . 397. 
PRESUPUESTOS DE JUZGADO. 
O Í ( ' « r e n t e s s o n l o s A y u n -
t a m i e n t o s d e l p a r t i d o de V a -
l e n c i a de 1). J u a n q u e se h a -
l l a n ¿ n d e b e r a u n l a s c a u l í -
d a d e s r e p r t i d n s á l o s m i s -
m o s p a r a a t e n d e r ¡i l o s ¡ j a s -
to s d e c á r c e l y p re sos p o b r e s 
d e l - J i i ü j j a d o c u los t res p r i -
m e r o s t r i m e s t r e s d e l a ñ o ac-
t u a l ; y c o m o se b a i l e d i s p u e s -
to q u e a q u e l l a s s e a n s a t i s f e -
c h a s ' a n t i c i p a d a m e n t e p a r a 
c u b r i r c o n o p o r t u n i d a d t a n 
p e r e n t o r i a s o b l i g a c i o n e s , p r c -
v c i i j í o á l o s r e s p e c t i v o s A l -
c a l d e s q u e s i au tos d e l t e r -
m i n o de o c h o d i u s , á c o n t a r 
d e s d e es ta f echa , n o i n g r e -
s a n l a s s u m a s e s p r e s a d a s en 
l a D e p o s i t a r í a c o r r e s p o n d i e n -
te , m e v e r é p r e c i s a d o ¡i e s -
p e d i r c o n t r a l o s m o r o s o s c o -
m i s i o n a d o s de a p r e m i o q u e 
h a g a n e f e c t i v o s l a s m i s m a s . 
L e ó n l í l de A f j o s t o d e l l l ü ü . 
= G c n a r o A l a s . 
JVúin. 598. 
E l limo. Sr. Director ge-
neral de Gohicrno con fecha 
9 d d actual me dice lo i/ue 
sigue. 
« R u e g o á V . S, se s i rva 
manifestar á esta D i r e c c i ó n si 
en a l g ú n pueb lo de esa p r o -
v inc i a existen bienes per tene-
cientes á u n a herencia dejarla 
por ascendientes ó p o r restitu-
c ión á la famil ia de Va ld iv i e so , 
residente en l a P i e p ú b l i c a del 
E c u a d o r . » 
JEn su consecuencia encar-
go á los Alcaldes const i tuc ión 
nales, de tjuc si en su distrito 
nmniripal existiesen los bienes 
á que se hace referencia, lo 
pongan inmediatamente- en co-
nocim ento de este Gobierno de 
provincia. L e ó n , i & de Agosto 
de l S G O . = G e n a r o Alas. 
(CACETA DEL 2 DE ACOSTO K l l l l . 215.) 
M I M S T E I U O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Colierno.—Negociado o."—Quintas. 
L a s Secciones de G u e r r a y 
M a r i n a y G o b e r n a c i ó n el C o n -
sejo de Es tado , & cuyo i n f o r m e 
se pasó p o r e l M i n i s t e r i o de 
M a r i n a u n a ins tancia p r o m o -
vida po r J o s é G u t i é r r e z , p r i -
m e r calafate de la corbeta de 
i n s t r u c c i ó n Isabel I I , en s o l i -
c i tud de q u e se le e x i m a del 
s e m e i o de las a r m a s , h a n emi -
t ido sobre este asunto e l siguen-
te d i c t á m e n : 
« E n c u m p l i m i e n t o de l a 
R e a l o rden de 5 de N o v i e m b r e 
de 1 8 5 7 , en la cua l se ordena 
q u e las Secciones reun idas de 
G u e r r a y M a r i n a y G o b e r n a -
c i ó n i n f o r m e n acerca de una 
instancia del p r i m e r calafate de 
la corbeta de i n s t r u c c i ó n Isabel 
I T , J o s é Gut i e r re / , , en la que 
solicita ser exc lu ido de l serv ic io 
de lys a rmas en el sor teo que 
le h a b í a tocado para el r e e m -
plazo d e l e j é r c i t o , las Secciones 
t ienen el h o n o r de manifes tar 
á V . E . que entre los o p e r a -
rios de bis maestranzas q u e 
ejercen e l oficio de c a r p i n t e r í a 
se e n c u e n t r a n , n o solo los car-
pinteros de r i b e r a , s ino t a m -
b ién los calafates, los cuales, lo 
m i s m o q u e aque l los , e s t á n obl i -
gados ¡i embarcarse en los b u -
ques de g u e r r a y servi r u n a 
c a m p a ñ a , s e g ú n l o dispuesto 
en el r eg lamen to de maes t r an -
zas de 6 de Set iembre de 
1 8 5 5 . 
C l a r o es, po r t a n t o , que l o 
m i s m o los unos que los otros, 
que c o m o se v e , e s t á n g r a v a -
dos c o n las mismas cargas , d e -
ben d is f ru tar de iguales v e n t a -
jas y beneficios, n o c o n c i b i é n -
dose c ó m o , los carpinteros de 
ribera h a b r í a n de estar excep-
tuados del servic io de las a r -
mas en los reemplazos , y n o 
del m i s m o m o d o los calafates, 
en quienes c o n c u r r e n las m i s -
mas c i rcunstancias de e x e n -
c i ó n . 
P o r este m o t i v o , a u n c u a n -
do e l p á r r a f o , segundo del art. 
74 de la ley de quin tas habla 
de los carpinteros de r ibera 
para e l electo de eximirse estos 
del reemplazo del e j é r c i t o , en 
ta l d e n o m i n a c i ó n deben e n t e n -
derse comprend idos los c a l a í a -
les que realmente ejercen u n o 
de los r a m o s ó especies del 
oficio de c a r p i n t e r í a , ó mejor 
d i c h o , el complemen to de este 
oficio e n las construcciones de 
los buques. A d e m á s , no puede 
decirse q u e el calafate deje de 
prestar sus servicios a l Estado, 
antes b ien c o n t r i b u y e con ellos 
en los buques de la A r m a d a 
j de u n a m a n e r a a u n t n á j B£nQ-
sa q u e pud ie ra hacerlo en las 
filas del ejérci to . 
L a regla g e n e r a l , q u e se-
g ú n el e s p í r i t u del a r t í c u l o 74 
de la ley de reemplazos , p re s i -
de á las exclusiones que s e ñ a -
lan los p á r r a f o s p r i m e r o y se-
g u n d o del m i s m o a r t í c u l o , es 
la de que todos aquel los i n d i -
v iduos q u e es tán obl igados p o r 
ordenanza á se rv i r en la m a r i -
na de g u e r r a , n o tengan o b l i -
gac ión á l a vez de serv i r en 
tierra en los cuerpos del e j é r -
c i to ; porque de lo con t r a r io estos 
" ind iv iduos ser ian de peor c o n -
d i c i ó n q u e los de las d e m á s 
clases del E s t a d o , recargados 
c o m o e s t a r í a n con u n doble 
servicio. De cons iguien te , si los 
calafates e s t á n obligados po r s u 
reglamento á embarcarse y i 
servi r u n a c a m p a ñ a , s e r í a de 
todo p u n t o injusto q u e a d e m á s 
es tuvieran sujetos a l r e e m p l a -
zo. 
P o r esta r a z ó n , las S e c c i o -
nes o p i n a n q u e estando c o m -
prendidos en el e s p i r i t a d e l 
p á r r a f o segundo de d i c h o a r t . 
74 los carpinteros de r ibe ra y 
los calafates de las br igadas de 
los arsenales, J o s é G u t i é r r e z , 
q u e lo es p r i m e r o de la co rbe -
ta de i n s t r u c c i ó n Isabel 11, n o 
debe ser obl igado á se rv i r la 
plaza que le ha tocado en so r -
Veo, s i no q u e po r el c o n t r a r i o 
debe c o n t i n u a r sus servicios en 
los buques de g u e r r a , po r el 
t i e m p o que s e ñ a l a la m i s m a ley 
de reemplazos » 
Y habiendo ten ido á b i en 
la R e i n a ( Q . D . G . ) , de a c u e r -
do con lo maniEeslado e n 8 de 
A b r i l ú l t i m o por el M i n i s t e r i o 
! de l a G u e r r a , ^solver de eooi 
f o r m u l a d con el preinserto d i c -
l á m e n , y q u e esla i l i spcs ic ion 
se c i r cu l e c o m o regla genera l 
pa ra cuantos casos a n á l o g o s 
o c u r r a n en lo suces ivo , de R e a l 
o r d e n lo d igo á V . S. para los 
efectos correspondientes . 
D ios gua rde á V . S. m u -
chos a ñ o s . S a n I ldefonso 31 de 
J u l i o de 18G0 .=Ca!de i ' on C o -
l l ; in tes .=Si ' . G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a de 
{fiACETi DEL 7 DE ACOSTO NCII. 220.) 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
I ' 
Insl iucciun[ 'úl i l ica ssNegnriai lo5 ° 
l i m o . Sr.: L i n e c s i d a d de 
legali/.ar la a n ó m a l a s i t u a c i ó n 
de muchos Maest ros , y la de 
proveer á la d i r e c c i ó n de las 
escuelas en a lgunas provincias 
donde es notable la ta l la de 
personal , as í corno la c i r cuns -
tancia de n o haberse l levado i 
efecto en todas sus partes la ley 
de 9 de Set iembre de 1 8 5 7 
p o r las dificultades q u e ofrece 
u n servic io t an vasto y compl i -
cado corno el de la p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , h a n sido causa de la 
a u t o r i z a c i ó n para la m a t r í c u l a 
e n las Escuelas N o r m a l e s , d i s -
pensando i los aspirantes la 
edad ú o tros requisi tos, y de la 
a p l i c a c i ó n mas lata posible del 
art . 77 de la expresada ley res-
pecto a l abono de estudios. Pe-
r o c o n m o t i v o de estas conce-
siones , demasiado justificadas 
po r la o b l i g a c i ó n de satisfacer 
las atenciones de la e n s e ñ a n z a , 
es ta l el n ú m e r o de solicitudes 
elevadas á la supe r io r idad s in 
( a n d a m e n t o a l g u n o en q u e apo-
yarlas, y tal p e r t u r b a c i ó n q u e 
i n t r o d u c e n en el despacho de 
los negoc ios , absorviendo u n 
t i empo q u e hace falta para 
otros asuntos de verdadero i n -
t e r é s , que es de todo p u n t o i n -
dispfn^able, declarar los r e q u i -
siioa para ingresar en el M a -
gislei io en que caben gracias, 
yo que n o sea posible negarlas 
jior r o m p l e l o , y facultar á los 
H e d o r e s para concederlas d e n -
tro de los l ími t e s q u e rec lama 
la educa r ion de la n i ñ e z C o n 
este olijelo, la R e i n a (Q. D . G ) 
ha tenido á bien d i sponer lo 
siguiente: 
.1.° L a s solici tudes concer-
nientes á p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
q u e los Maes t ros ó aspirantes i 
a l M a g i s t e r i o eleven á la supe-
r i o r i d a d , d e b e r á n remi t i r se po r 
conduc to y c o n i n f o r m e de la 
A u t o r i d a d supe r io r d e l ' d i s t r i t o 
un ive r s i t a r io donde tengjan s u 
r e s idenc i a , s i n cuyo, r equ i s i to 
no se les d a r á curso . ' ' • 
2. L o s Rectores "sé absten-
d r á n de r e m i t i r exposiciones en 
so l ic i tud de dispensa de edad 
para la e x p e d i c i ó n de t í t u l o s 
profesionales, ó para l o m a r pa r -
te e n los ejercicios de opos i c ión 
para e l n o m b r a m i e n t o de Maes-
tros, lo m i s m o q u e de d i spen -
sa de estudios ó de c u a l q u i e r a 
o t ra gracia para la c u a l no se 
a leguen y acredi ten mot ivos 
fundados 
3 . " Q u e d a n facultados los 
Rectores para au to r i za r la ma-
t r í c u l a e n las Escuelas N o r m a -
Ies con dispensa de edad, e l 
examen de Maes t ro c o n i g u a l 
dispensa ó la de la é p o c a o r d i -
na r i a e n q u e se c e l e b r a n , y la 
d e c l a r a c i ó n de los defectos f í -
sicos q u e n o se o p o n e n a l ejer-
c ic io del Mag i s t e r i o , teniendo ' 
para e l l o en c o n s i d e r a c i ó n las 
necesidades del servicio y las 
ci rcunstancias de los in teresa-
dos. 
4>0 P o d r á concederse d i s -
pensa de falta de edad, n o e x -
cediendo de u n a ñ o , para la 
m a t r í c u l a e n las escuelas N o r -
males, y para el examen de 
Maes t ro cuando las c i r cuns tan -
cias especiales de los in teresa-
dos justificasen esta grac ia . 
5. ° L a dispensa de exceso 
de edad para la m a t r í c u l a se 
c o n c e d e r á ú n i c a m e n t e á los q u e 
por sus esludios anter iores ó 
p o r su p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n -
za se h a l l a r e n en d i spos i c ión de 
aprovechar en las lecciones de 
la Escuela N o r m a l , y de aco -
modarse a l t ra to con los n i ñ o s ; 
p rocediendo en este pa r t i cu l a r 
c o n mas ó menos l a t i t u d , se-
g ú n e l n ú m e r o de aspirantes 
a l Magis te r io y el de escuelas 
de las respectivas provincias . 
6. ° P a r a la d e c l a r a c i ó n de 
los defectos físicos que n o se 
o p o n e n a l ejercicio de la ense-
ñ a n z a , d e b e r á preceder en c a -
da caso p a r t i c u l a r r e c o n o c í - ! 
m i e n t o facul ta t ivo é i n f o r m e de 
las Jutítas de Profesores de las 
Escuelas N o r m a l e s de Maest ros 
y de Maestras respectivamente, 
ó de la de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
en las p rov inc ias donde n o ha-
ya Escue la N o r m a l . 
7.° L o s ' estudios hechos pa-
ra otras carreras se a b o n a r á n 
para la de l Magi s t e r io po r la 
super io r idad c u á n d o hubiere 
m o t i v o fundado para e l lo . 
D e R e a l o r d e n lo d igo á 
V . I . para su conoc imien to y 
efectos consiguienles , D ios guar -
de á V . I. muchos a ñ o s . San 
I M c f o n s o 37 de J u l i o de 18GU. 
= C o r v e r a . = S r . D i r e c t o r gene -
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
(GACETA DEL 5 o z AGOSTU HUM- 221. ) 
MLNISI ERIO D E LA. G U E R R A . 
Número 21 .^Circular. 
Exccno. S r : L a R e i n a ( q . D . g.) 
se l ia servido disponer: 
1." E l u n i f o r m e de gala de 
los A y u d a n t e s de C a m p o se 
c o m p o n d r á de levita de p a ñ o 
a z u l t u r q u í , cue l lo y b o c a m a n -
gas d e l m i s m o co lo r , faldones 
basta u n d e c í m e t r o p o r e n c i -
ma de la r o d i l l a ; botones d o -
rados con e l escudo de las a r -
mas Rea les , nueve delante en 
u n a sola fila, y cua t ro d e t r á s 
en los extremos de las carteras 
q u e m a r c a n los bolsi l los; ador -
nos de c o r d ó n de o ro en el 
c u e l l o y pecho, fo rmando lazos 
c u y o n ú m e r o v a r i a r á s e g ú n la 
c a t e g o r í a de los Generales á 
cuyas ó r d e n e s se ha l len los A y u -
dan tes ; p a n t a l ó n de p a ñ o de 
c o l o r granee con franja de g a -
l ó n ancho de o r o del l l a m a d o 
de f lo r de lis; sombrero a p u n -
tado de fieltro negro g u a r n e c i -
do de g a l ó n estrecho de o r o ; 
ca r r i l l e ras de cadeni l la dorada ; 
l l o r ó n de p lumas , b lanco para 
los Ayudantes de C a p i t á n g e -
nera l , rojo para los de T e n i e n -
te G e n e r a l , y verde oscuro p a -
ra los de M a r i s c a l de C a m p o ; 
cordones de o ro pendientes del 
h o m b r o derecho, los cuales d e -
b e r á n tener sobre e l cabete tres 
pasadores dorados, dos ó u n o , 
s e g ú n sean los Ayudantes de 
C a p i t á n general , Tenien te G e -
n e r a l ó Mar i sca l de C a m p o ; es-
polines dorados; sable de e m -
p u ñ a d u r a dorada y va ina de 
h i e r r o ; c i n t u r o n y tirantes de 
g o l o n de oro , chapa do rada c o n 
el escudo de las a r m a s Reales ; 
pud iendo usar en los actos á 
pié espada de c e ñ i r con t a h a l í 
de c o r d ó n de o ro . 
2 o E l u n i f o r m e de d i a r i o 
se d i f e r e n c i a r á , d e l de gala e n 
que los adornos de c o r d ó n de 
o r o se l l e v a r á n so lo en el c u e -
l lo de la l e v i t a ; u s á n d o s e e l 
p a n t a l ó n granee s i n franja de 
oro , el s o m b r e r o s in l l o r ó n ; de 
c h a r o l negro liso el c i n t u r o n y 
tirantes de l sable de m o n t a r ; 
y de p a ñ o azu l t u r q u í el t a h a -
lí de la espada de c e ñ i r . P a r a e l 
servicio de c a m p a ñ a y marohas 
se l l evará hep:s ros con las d i r 
visas de los empleos en la par-
te in fe r io r , y e n c i m a d e l p a n -
t a l ó n po l a ina al ta de cue ro n e -
gro . 
3. ° L o s A y u d a n t e s de ó r -
denes de los Br igadieres ves t i -
r á n el m i s m o u n i f o r m e q u e los 
de los Mariscales de C a m p o , c o n 
la diferencia de ser de plata todo 
lo que los otros l l e v a n de o r o , 
y de n o usar l l o r ó n en el s o m -
brero. 
4. " L o s adornos de la l e v i -
ta se a r r e g l a r á n á los adjuntos 
d i s e ñ o s , s iendo el sable, espada 
y m o n t u r a iguales á los q u e se 
usan actualmente . 
D e R e a l o r d e n l o d igo á 
V . E . para su conoc imien to . y 
efectos correspondientes. D ios 
guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
San Ildefonso 7 de A g o s t o de 
1 8 6 0 . = O ' D o n n e l l . = S r 
(GACETA DEL 12 PE AGOSTO NDM. 223.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
Número 10.—Circular. 
E x c m o . Sr . : E l S r . M i n i s t r o 
de l a G u e r r a dice h o y al D i -
rector general de I n f a n t e r í a l o 
q u e sigue: 
» L a R e i n a (Q. D . G . ) , á 
q u i e n he dado cuenta del o f i -
cio de V . E . , fecha 2 8 de J u -
n i o p r ó x i m o pasado, en q u e 
part icipa q u e el Sub ten ien te 
del r eg imien to de i n f a n t e r í a 
Z a m o r a , n ú m . 8, D . Pab lo T a -
pies y Escude r , se ha excedido 
en el uso de la licencia tempo-
r a l q u e se hal laba d i s f ru t ando , 
n o habiendo verificado su p r e -
s e n t a c i ó n en t i empo o p o r t u n o , 
n i justificado las causas q u e l o 
h a n m o t i v a d o , se ha se rv ido 
resolver que dicho Oficial sea 
ba'p r l ' ' f inUiva en el e i é rc i lo , p i l -
MicánHose en In p i d e n general 
d e l m i s m o , confo rme á lo <¡is-
puesto en Rea l ó n l e n J e 19 de 
E n e r o de 1850 , s in que pueda 
obtener re l i ab i l i l ac ion á n o sa-
tisfacer las condic iones p resc r i -
tas en la de de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o pasado; s iendo al pro-
p io t i empo la v o l u n t a d de S. M . 
que-esta d i s p o s i c i ó n se c o m u -
n i q u e á los Uireclores á I n s -
pectores generales de las a rmas 
é ins t i tu tos , Generales en Gefe 
de los e jé rc i tos y dis tr i tos , y C a -
pi tanes generales, as í c o m o al 
S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
pa ra que l legando á c o n o c i -
m i e n t o de las Auto r idades c i v i -
les y mi l i t a re s , no pueda a p a -
recer en pun to a l g u n o con u n 
c a r á c t e r q u e ha perdido con 
a r r e g l o á o r d e n a n z a y ó r d e n e s 
v igen t e s .» 
D e la de S. M , c o m u n i c a -
da por d icho Sr , M i n i s t r o , lo 
t raslado á V . E . para su cono-
c i m i e n t o y d e m á s electos. D ios 
g u a r d e á V , E . m a c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 2 0 de J u l i o de 1860. 
= E 1 Subsecretario, F ranc i sco de 
TJztár iz = S e S o r 
clones se r equ ie ren de l igereza, 
sencillez, c o m o d i d a d , e c o n o m í a 
y fácil trasporte, se ha servido 
aprobar lo , y en su v i r t u d d i s -
poner q u e con su jec ión á él 
se cons t ruyan en adelante las 
cami l las para el e jérc i to .» 
De R e a l o r d e n , c o m u n i c a -
da po r dicho Sr . M i n i s t r o , lo 
traslado á V . E . para su c o n o -
c imien to y efectos c o n s i g u i e n -
tes. Dios guarde á V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 3 0 de J u l i o 
de 1 8 6 0 . = E l Subsec re ta r io , 
F ranc i sco de U z t á i i z . = S e ñ o r 
M l X I S T E R I O D E L A G O B E I I N . I C I O N ' . 
Número ÍÍ8.—Chculttr. 
E x c m o . Sr . : E l Sr . M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice desde San 
I ldefonso , con í echa 28 del ac-
t u a l , a l D i rec to r general de Sa -
n i d a d m i l i t a r , lo que sigue: 
» I I e dado cuenta á la R e i -
n a (Q. D , G . ) , de la c o m u n i c a -
c i ó n de V . E . de 6 del ac tua l , 
e n que , de acuerdo con la J u n -
ta supe r io r facultativa del c u e r -
p o , y previos los estudios y ob-
servaciones convenientes , p r o -
pone para su a d o p c i ó n en el 
e jé rc i to la c a m i l l a l igera de c a m -
p a ñ a , c u y o modelo a c o m p a ñ a , 
as í c o m o el de la inven tada p o r 
e l Inspec tor D . L e ó n A n e l , pa . 
r a q u e p r á c t i c a m e n t e pueda 
c o m p a r a r s e u n o con otro , me-
diante la d ivergenc ia de parecer 
d e l interesado q u e n o se c o n -
f o r m ó con el de la J u n t a por 
n o cons iderar la c i tada c a m i l l a 
preferible á lo s u y a ; y S. M . , 
t en iendo présen le que M It'wn 
ambos mO'lt-Ins llevan vc-itajas 
3 los conocidos hasta ¡¡liora, 
r e ú n e el propuesto por ,i. 
Ha c o r p o r a c i ó n cuantas c o n d i -
Gubieruo, —Negociado o.'— Quintas 
Vis tos los a r t í c u l o s 1.", 3 ° , 
7.° y 9.° de la ley de 2 de N o -
v iembre de 1 8 5 9 y la d i spos i -
c i ó n 11 de la R e a l o r d e n c i r -
c u l a r de 7 de Dic iembre p r ó x i -
m o pasado, en q u e se p r e v i n o 
que la entrega de los q u i n t o s 
del a ñ o actual empezara e l día 
SO de E n e r o ú l t i m o , l a R e i n a 
(Q D . G ), á consecuencia de las 
consultas elevadas á este M i n i s -
ter io por var ios Gobernadores 
de p r o v i n c i a , ha tenido á b ien 
resolver, de acuerdo con lo i n -
formado por el M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a , que n o se haga este 
a ñ o a l i s tamiento n i sorteo es-
pecial para la reserva; y decla-
r a r a l m i s m o t i empo q u e en 
lo sucesivo, mientras n o se de-
t e rmine o t ra cosa po r u n a ley, 
d e b e r á hacerse u n solo a l i s ta-
mien to y sorteo a n u a l , al te-
n o r de lo dispuesto en la ley 
de reemplazos v igen te , y u n a 
sola q u i n t a , q u e s i rva á la vez 
para el reemplazo del e jé rc i to 
activo y de las mil ic ias p r o v i n -
ciales. 
D e R e a l o r d e n l o d i g o á 
V . S, para su in te l igenc ia , la 
de ese Consejo de p rov inc i a y de-
m á s efectos consiguientes. D ios 
guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d 11 de Agosto, de . 1860 
= P o s a d a H e r r e r a = Sr . G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a de 
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COKSÜJO W2 ESTACO. 
mea IIKÜIIKTO. 
D.'-f:;! ¡s.'ihel II, |inr lo graci.n de 
Dios y C'inílilin-inn de la M"tMr-
iiui.i (« j ia f iu lü , Ueiuu de las E s p a -
3 — 
ñas . A l Gi bernodoí y Consejo pro-
vincial di! ISnrccIono, y á cuales-
quiera oíros Autoridades y perso-
nos ó qnionos tocare su observan-
cia y cuiii¡iilin¡ento, sabed: que he 
voniiln en ilecrelar lo siguisnle: 
»Eu el pleito que arito el Con-
sejn do lísiailn pende en grado de 
i ipeLciun entre parles, de la una 
D. Juan Ciirlicí y J lar l í , vecino de 
(iorci'lono, representado por el L i -
i.'enci.iilo D. Juan Tro y Ortolano, 
apélonte; y ile la otra la Adminis-
tración general del Estado, apela-
da, y rni Fiscal en su representa-
ción, sobre subsistencia ó revoca-
ción de la sentencia dictada por el 
Consejo provincial ilc Barcelona en 
4 do Enero do 1858, alisolviendo 
á lo Ailministrocion de la demonila 
|>rndii'.'¡ilii por Corl'ú en SOIKÍIIUI 
de qno se le obsolvieso de una muí-
la ¡m|mesla guUiirnaliviiiiicnte, p- r 
cons iderá r te le olmoceuislu de gé-
neros, estondo solonieiilo moti icu-
lado en C'IIXÍ de fjIjncunU': 
Visto: 
Vislo el expediente gii'.icrnnli 
vo, del cual resultii que en 2C ilo 
Mayo de IKüO ilió parle el Invcsli-
gailur de Hocicuda púlilico de liar-
celono ile que habiendo visilado el 
eslalilecimienlo do D. Juan Carbó, 
le encontró provisto do varios g é -
neros de a lgodón, sin hallarse ins-
crilo en lo molrículu del subsidio 
industrial mas que como foluicon-
te con 11 telares; y que diclms gé-
neros no eron do los foliricodos en 
sus talleres, st'gun se voia por los 
sellos, inscripciones y ancho de los 
mismos: 
Que según rosullo del ocla, 
constituidos dos comisionados en 
dichos nlmocenes el din 30 de los 
mismos, enoonlroron que exislian 
'¿91 piezas de.varios oiiuhos y co-
loros para la venia al púlil ico, y un 
depósito do pocos do algodón: 
Que hohiéiuloso recibido decía-
ración á D . Juan Corlió ocerco de 
si eslos géneros eran' de su fálii ica , 
dijo que cuando lo I rniqmó los ta-
lares D. Juan Pique so en -a rgó á 
In vez del género que tenia, de mo-
do que entre oquel )' el fjhrioado 
en sus telares resultaba la exislen-
cio do que se hacia mención e l i d i -
d l a ocla: .- . ' 
Que en A de Jimio prosonló es-
to inleresadn declaración ¡iislnndo 
molrirulnrse on cnlidad doslmace-
nislo, cuya declnracion lo f"é mi-
rnilii!» con In cláusula de .csin per-
juicio del resullndo del expediente 
que se seguía :» 
Q.io posailas estas diligencins á 
la Ailminislracion do Ibic icudi pú-
blico, propuso en 10 do Junio si-
guíenle que so impusiera á Carbó 
lo mullo del duplo do la cuota de 
tarifa: 
Que en 19 del mismo se con-
formó el Gobernodor con la pro' 
puesta de la Adminislracion, des-
pués de oir el d ic támen del Pro-
motor fiscal de Hacienda: 
Que en 7 de Julio se notificó es-
la providencia ó I). Juan Garbo, a d -
viniéndolo que la mul lo , según la 
l iquidación practicado, asccuilin á 
rs. vn . 6.000, quo delieria entre-
gar en el término de 12 din<: 
Que en el mismo dia acudió es-
to interesado al Uoharnador so l ic i -
tando que se le absolviera del pa-
go de la mulla impuesto, disponien-
do al mismo tiempo que se le e n -
tregara el corrcsooiidienle docu-
mento de alia en calidad de alma-
cenisla de tejidos, fundando esla re-
clamación en la circunstancia de 
ll.ilier dado encargo i un Oliciol do 
lo Aduiinistrociou de Haricniln píl-
hlicn para quo le matriculóse en 
este üonceplo onlrs de empezarse 
el expedicnle de denuncio: 
Que posada esta iustincia á i n -
forme de la Adminislracion do Ha-
cienda, le evoetió en 12 Jo los mis-
mos, diciendo que debin este into-
rosado ocmlir con sus reoloinacio-
nes 6 la Diputación provincial , con 
cuyo dic támen se eoiil'onnó el Go-
bernador: 
Vislo la demanda producida (in 
su virtud en 11 do Agosto por D, 
Juan Carbó pidiendo que se le ab-
solviera de la mulla impuosta gu-
borualivamento, y se le admitiera 
la información quo ofrecía: 
Vistas las sucesivas diligencias 
practicadas hasta la consignación 
de la mulla poro dar el correspon-
dióme curso á esla demando. 
Vista la conlcslacion del P r o -
motor fiscal do Hacienda pidiendo 
quo, sin necesidad do prueba, se 
(aliara este pleito absolviendo á la 
Adminislracion de la demanda pro-
ducida por Car lió: 
Vistos los nuevos escritos pre-
sentados por ambos parles, iusis-
lieinlo en sus respectivas pretensio-
nes: 
Vislo el aulo motivado d ic tad» 
por el Consejo provincial de Bar-
colona en 2 de Setiembre de 1857, 
ma'udando quo se recibiera el plei-
to á prueba por lérmino de 15 dios 
comunes acerca de los siguientes 
extremos: 
Primero. Si los géneros qno 
fueiou ei iconírados en el alunceri 
I!II Cai hó eran do los i¡ue pneró t: 
ciaoo.'urse en el esUiitu otmieulo tu 
su propiedad ; y en caso nlirninli-
vo, si dichos géneros eron los fa-
bricodos por el mismo desde ad-
quirió el establecimiento, y los que 
le Irnsposó D. Juan P i q u é , proce-
dentes do dicha fábrica, cuando le 
cn.-.jenó la misma: 
Y segundo. S i desde la fecha 
en que Carbó se hizo cargo de la 
fábrica no había v«ndid« génerq 
I1;.!' 
¡ilguao linsls qno no Imlin oblerii.lo 
In inuln'niila do almacenista, expe-
dida por la íVilniinisIracion en S de 
Junio de 1850: 
V I S M In prueba praclieada, en la 
que fueron cxaminailos ocho testigos 
prescniiiilos pur Curhú, (¡uc contes-
taron iifirmulivamenle los p a i l i c i i -
luiea comprendidos en los dos ex-
tremos que fijó el Consejo provin-
cial de Hnrcolona: 
V i s t a la sentencia dictada por 
(l idio Consejo en 4 de Enero de 
1858 ¡ibsolvicndo ú la Adminis t ra -
ción de la demanda propuesta por 
C i r l ó en vista de no haber dedu-
cido el recurso do alzada dentro del 
t énn ino legal: 
Vista la apelación interpuesta 
por esto interesado en 20 de Ene-
ro, que fuó admitida en 2 í del 
mismo: 
Vista la demanda de agravios 
presentó la al Consijo de E.-tado 
por el Licenciado Tró y Orlolano 
en 21 ile Marzo de 1859, con la 
pretensión de que se deje sin efecto 
ó rüvcque como injusta la senten-
cia pi'nnuiii'iaila por el de la pro-
vincia de Barcelona, por la que se 
absolvió á la Administración de Ha-
cienda pública de la demanda pro-
puesta por su poderdante, y se de-
clare la ilegalidad de la mulla que 
se le impuso condenando i la A i l 
minislrucion á que se la devuelva 
con los demás pronunciamieatoi 
necesarios: 
Vista la contestocion de mi F i * 
cal 'pidiendo la nulidad del procc 
diniiento seguido en primera in$< 
lancia, y consentida por el apelan' 
(e la providencia gubernativa de 
que se alzó ante la Diputación pro' 
vincial de Barcelona fuera del tdr 
mino legal: 
Vistos los escritos de répl ica y 
controrcpl ica , en que las partes 
insistionjn en sus respectivas pre' 
tensiones: 
Visto el párrafo tercero del ort, 
47 del Real decreto cid 20 de Oc' 
tubre do 1852, que conceo'a ó los 
interesados el término de 12 dias 
para acudir á los Consejos provin 
cíales , en caso de no conformarse 
con los acuerdos de los Gobernado 
res imponiendo multas por razón 
de subsidio: 
Considerando, que desde el día 
7 de Julio, en que se notificó á 
Carlió la imposición de la mulla 
por considerarle dcíraudai lor del 
hulisiiÜn in i lus l i i ' i l , llasla el 11 de 
AguMu en que formalizó su recup 
su ante la Dipulaciuu provincial de 
l iaiceloi ia , l iascurnurun mas de 
los 12 ilias que el a i l . 45 del Hral 
ilr reto citado le concedía pora 
veril icarlo: 
üiirisidorando que por el tras 
curso del expresado té rmino sin 
reclamar q ^ i l v consonlida la pro 
videncia del Gobernador, y so b¡ 
zo irrevocable per la viu conten 
ciosa; 
Oido el Consejo de Estado, en 
sesión á quo asistieron D. Domingo 
Ruiz de In Ve^a, Presidente; Don 
Facundo Infante, b . Antonio Gon-
zález, D . Andrés García Camba, el 
Conde de Clonard, D . Joaquín José 
Casaos, Don Manuel Quesada, D. 
Francisco Tames l l ov in , D. Anto-
nio Fernandez Lando, D >nJosé Cn-
veda, Don Antonio Caballero, D. 
Manuel de Sierro y Moyo, D. José 
Antonio Olañcta, l) . Serafín Eslébo-
nezCa lde rón , D . Antonio Escudero, 
D. Diego López Dnllesteros, Don 
Luis Mayans, Don Pedro Gómez de 
Laserna, Don Florencio Uodriguez 
Vaomondc, el Condo do Torre-Ma-
rín , el Marqués do Valgornera, D, 
Manuel de Guillamas, D . Manuel 
Moreno López y D . Cir i lo Alvarez, 
Vongo en declarar improceden-
te la demanda por estar deducida 
fuera de t é rmino , y en conlirmar 
en este concepto la sentencia ape 
lada. 
Dado en Palacio á cuatro do 
Julio do mil ochocientos sesenta. 
= E s t á rubricado de lo Keal mano. 
= E I Ministro de la Gobernación, 
José do tasada Her re ra .» 
Pub l i cac ión .=Lo¡ i l o y publica-
do el anterior Iteal derroto por mí 
el Secretario general del Consejo 
de Estado hallándose celebrando 
audiencia pública el Consejo pleno, 
acordó que se tenga como resolu-
ción final en la instancia y autos á 
que se refiere: que se una á los 
mismos; se notifique en forma á las 
partes, y se inserte en la Gacela, 
de que certifico. 
Madrid 12 de Julio de 1 8 0 0 . = 
Juan S u n y é . 
4 -
De l a s Ayuntamiento» , 
A l c a l d í a constitucional de San-
t i h a ñ e z de l a l i l a . 
Todos los vecinos y fo ras -
teros q u e en el t é r m i n o de es-
te A y u n t a m i e n t o , posean fincas 
r ú s t i c a s , u rbanas , censos, foros, 
ganados q u e deban c o n t r i b u i r 
á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p a -
r a e l a ñ o de 1 8 6 1 , presenta-
r á n en la S e c r e t a r í a de l m i s m o 
en el t é r m i n o de veinte dias 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el B o l e t í n 
of ic ia l relaciones exactas a r r e -
gladas i i n s t r u c c i ó n , á f in de 
q u e la J u n t a per ic ia l pueda 
f o r m a r c o n exact i tud el a m i l l a -
r amien to q u e desea; b ien e n -
tendido q u e t r a scu r r ido el l é r -
IH'IBQ «Salado sin que c u m -
plan c o n el deber que í los 
cont r ibuyentes se les i m p o n e no 
Ies q u e d a r á derecho á r e c l a m a -
c i ó n de n i n g ú n g é n e r o y la 
J u n t a p r o c e d e r á de of icio á la 
f o r m a c i ó n de d icho a m i l l a r a -
mien to po r los datos q u e pue-
da a d q u i r i r , s i n per juic io de 
proceder con t r a los morosos 
c o n a r r e g l o á lo q u e previene 
la i n s t r u c c i ó n . S a n t i b a ñ e z de la 
Isla Agos to 15 de 1 8 6 0 . = E I 
A l c a l d e , A n t o n i o Santos = P . 
A . D la J . , J o s é B a r d o n , S e -
cretar io . 
De ION Jiiz^mEos. 
JEl Lic. D . R a m ó n G o n z á l e z 
TAma, Juez de 1 a instan-
cia de esta ciudad de A s -
torga y su partido. 
H a g o saber: á lodos los q u e 
se c r ean c o n derecho á los bie-
nes que l i a n quedado por m u e r -
te de D . B e n i t o B r a n d i n ex-
c laus t rado vec ino q u e fué de 
esta c i u d a d , q u e en el t é r m i n o 
de veinte dias, á conta r desde 
que se a n u n c i e en la Gaceta del 
G o b i e r n o , se presenten en este 
Juzgado por s í ó po r med io de 
p r o c u r a d o r con poder bastante 
á exponer el q u e les asistiese, 
pues pasado s i n hacerlo, les pa-
r a r á e l per juic io q u e haya l u -
gar . As to rga 16 de Agos to de 
m i l ochocientos s e sen t a .=Ra-
m o n G o n z á l e z L u n a . = P o r su 
m a n d a d o , B e n i t o Isaz Diez. 
L O T E R I A N A C I O N A L M O D E R N A . 
Prospecto del sorteo (¡ve se ha de cele-
brar cldia 15 de Setiembre de 1800. 
Constará de 22.000 billetes al 
precio de 520 reales, d i s t r ibuyén-
dose 284.000 posos en 852 pre-
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en Ocltivos, que se e spende rán ú 
40 reales cada uno en las A d m i -
nistraciones de la Renta desde el 
(lia 20 de Agosto. 
A l dio siguiente de celebrarse 
el Sorteo se darán al público lisias 
de los números que consignn pre-
mio, único documento por el que 
se efec tuarán los panos según lo 
prevenido en el arlículo 28 de la 
Ins t rucción vigente , debiendo r e -
clamarse con exhibición lio los B i -
lletes, conformo á lo establecido 
en el 32. Los premios se pagarán 
en las Administraciones en que se 
vendan lus Billetes en el momenlo 
en que se presenlen pora su c o -
b r o . = E I Director general, Manuel 
María Hazañas . 
LOTERÍA PRIMITIVA. 
E l Lúnes 27 de Agosto se veri-
fica en Madrid la siguiente estrac-
cion y se cierra el juego en esta 
capital el Miércoles 22 de dicho 
mes á las doce de su m a ñ a n a . = E I 
Administrador, Mariano Garcés . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Quien quísere lomar en arrien-
do la rastrojera y demás yerbas de 
todo un año , del bago titulado de 
Renuevo, té rmino do esta ciudad 
do León bajo los condiciones que 
se pondrán ds manifiesto, acuda á 
el pórt ico de la Iglesia del orrabal 
del misino nombro el domingo 26 
del corriente y hora de las cuatro 
de la tarde que su adjudicará á e l 
mejor postor. 
Continúa en la ciudad de S a n -
tander el depósito de las verdade-
ras piedras de molino del bosque 
de la barra en la Ferle Sous Jouar-
re, á cargo de D. Juan de Abarca , 
quien garantiza su buena calidad, 
arreglándolas á precios convencio-
nales, y haciendo las remesas, si 
así se le encarga, al punto que se 
le designe: en el mismo depósito 
las hay también procedentes de 
Francia , y de calidad entoramenle 
superior, con la circunstancia de ser 
de piedra maciza en vez de tener 
como todas las demás una gruesa 
capa de yeso. 
201.000. 
Billetes es ta rán divididos 
Comercio de los Sres. V i u d a 
c Hijos de M i ñ ó n . 
Se acaban de recibir p a r a 
la venta en c o m i s i ó n S clases 
de C h a m p a g n e super io r a l p r e -
cio de 3 0 , 40, 50 y 6 0 rs. 
botella. 
I i u i a n o l a de la V i u d a i Hijoi do Mido», 
